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SOBRE LA FLORA GALLEGA, III
por
SANTIAGO CASTRO VIEJO
- Como continuación de nuestros estudios sobre la flora y la vegetación
(le Galicia (1), hemos visitado el macizo del Invernadero (o Invernadoiro
como ;.L veces ptíede verse escrito), provincia de Orense, donde hemos
consideramosherborizado al”un’ts especies que interesantes por mo-
tivos corológícos, ecológicOs, etc.
Polypodium vulgare ! -.
«Alto da Felgueira do carballo» (Sierra do Invernadeiro), a 1.400
metros sol)re el nivel del mar, VII-1973.
De acuerdo con los resultados obtenidos por fl. ITERNANDES (1968)
en su ínonografia, ha de referirse a esta especie gran parte del material
recolectado en esta zona.
Algímuos ejemplares, a pesar de tener un indice foliar 1’6 tienen
eí anillo del esporangio unido al pedicelo, ig-ir< células del anillo, soros
redóndeados y no se han observado paráfisis.
Salíx caprea L.
A la cita que LAÍNZ (1971: 30) hiciera de Casayo (Orense), añadirnos
hoy este nuevo hallazgo provincial ‘en el borde de un riachuelo cerca
de Saucenza (Sierra do Invermiadeiro), 1300 ny s. ni., X-1972.
Hallamos, en compañía del Prof. CAsASEcA, solamente un ejemplar
de árbol l)ien desarrollado formando parte cíe una comunidad de Pearl—
íío-Canpinien. ‘Tx.
(1.) Cf. ííúmEeros i y II de la serie. Trab. Dep. Lot. e E. Veg.. 3: 9-14 (1971). y
Tí-ab. De1> Lot e E. Veg.. 6: 15-22 (1973).
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Quercus petraea (M:cttj Lielíl.
Vn. : Q . sessiíifíora Salisb.
(Dbservada con cierta ni sundan clIl. aca y allá, a lo largo de los montes
del ííívernedeiro, donde típicamente forma parte de los bosques nemo—
riles refugiados en los barranco5 orientados a
1 N -, cuencas angostas,
exposíciones especialmente frias. y humedas, etc
Toclavia más frecuente que el geííuino E) - p e//oca son sus bibriclos
con E). re tun L., abundante por doquier.
Estos tres « carbalíos» const itííven lo f ííííciamne.ntal dcl arb olado del
Vaeriule— E) «cree/sim. ¡-e boris P. Silva. 1? ozeira ct Fontes 1950 dc dicha
zona.
Anemone trifolia l.~. ssp. albida MJrIZ> Y l’ourn.
Cerca (leí arroyo íc e Puxo u egro a (Sierra cío ií~í vernedeire).
1400 m. s - m. , VII—1 973, en bosque cíe rebollos (Heleo—E) u: ewectuenr
pvrcoeieoe Br-BE, Y Silva et Rozeira 1956).
Corroboramos lo expresado por 1?.AÍN7. (~l 967 : ±1 líal uiciuclo obser-
vado ejempia res Ijien cava cte-rízacl os tanto cíe este tax on , niuy- afluí’.-
dantes, como cíe A.. u e ¡u Cresa L. , menos frecuente.
Ranunculus aconitifolius E.
En fo scj u e cíe. (1 - reSnr y Ce ¡-y lun ave lía¡u o L. cuí las inmediaciones
de un a zona cicís Orninadi <Pu yo negro » (Iiive rIladciro), a umí os 1 ~500
ujictro sol ii-e el ni y el cíe 1 ni y \¡i í—1.973.
Aparte las citas de 1 pí, o Orense, cinc Máuryo p (¡1>1 icé en e
floí-a (1 905 : -Ii x- 1 909 >01) y las orcnsan:cs transcritas por LAiNZ
1955 : 110). ib conocen’ os otro> . referencia e a esta especie cmi Galicia -
Suene foetída 1 Ámílc e>’ ~pI <‘n”ei
Svn - : 5. ¡¡te lo cd río Jies tange, 8. oc u ti/clic, LinE ex R ohrh
Vale la pena reseñar sim lía llazgo en los montes del Invernacleiro,
CIII la cefraga da serna <la Pena a, a un os 1500 íií.s, nr, VI—1.973.
SOIIRIZ lA FLORA GALLEGA, lii La
Pocas localidades más se haíí indicado además de las publicadas por
MERINO (1905: 214).
Teniendo en cuenta las citas de 5. uizacrerrh izo Cay & Durieu en
Trevinca (Orense) y Gerés (Portugal), sospechábamos su pu-esencia
en el macizo Queixa-Invernedeiro, pero solamente hallamos laS. ¡oc-
1 ida.
Vida orobus DC. in Lam. & DC.
A las localidades lucenses publicadas por MERINo (1905: 325 y Ss.)
y a las que de él transcribe o aporta LAÍNZ (1967, pág. 22) tenemos
que añadir hoy su hallazgo, con flores y frutos bien desarrollados, en
los montes del Invernedeiro, a 1.200 m. s. m., cerca del arroyo «Casa-
reilo», en ambiente claramente i’.emotai cíe Proxi>uo&arpinion.
Chamaenerion angustifolium (1 Suc -
Svn. : ligue tiuní. a.n.gtístifeliuts¡i L., E. spieaíunz Lam.
<¿Alto da Felguicira do carballo» (Invernadeiro), 1.450 m. s. un.,
VII-1.973.
Especie también infrecuente en Galicia, conocida por NIERINo (1.905:
489) y LAÍNZ (.1908: .13) de Lugo y también citada por LAÍNZ (1. c.) de
Trevinca (Orense).
- En ctuanto a sil ecologia, diremos que la hemos observado entre
los restos de un robledal (Vaccinie-Quícrceturn roberis E Silva, Rozei-
va et Eouítes 1.950) relicto, aislado (leí fuego por las piedras de un
caítcliai.
Scrophularia Herminii Hoflgg. et I,ink ssp. Baurgacana (Langei
P. Cout.
«Síuacenza» (Sierra do Invernadeiro). VI-1973, localmente abundante.
Al margen de la categoria taxonómica que se le conceda al nombre
propuesto por LANGE (WTLLKOMM et LANCE, 1870: r50) 5. ‘Beurga cano,
reseñamos el hallazgo de ejemplares a los que la descripcióui le conviene.
Hallazgo lógico si tenemos en enenta las citas zamoranas de Losx
(1949) y Vicioso (1946: 74). LAÍNZ (1955. págs. 126 y ss). aunque ia
cita de Orense, no reseña localidad concreta.
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Jasione laevis Lam ssp. carpetana (Sss. ct Itt) Rivas-Marthíez
Abundante «u’. la sierra cío Iii Verna(leiro en casi to(las las depresio—
nes húmedas con No ¡(tus stri cta i.~. , entre los .1.500 y los 1. 700 ni. s. ni.
Ya MERINO (1902, pág. 75 y .1.906, pág. 293) bacía mencion a los
ejemplares encontrados abundantes en los Wrededores de Pena Rubia
<A:Icares, Lugo), perísanclo, con dcmda-, si corresponderian a J. carpe-
tenía .B ss. et Rt.
il-oste.riormente, LAÍNX (1 956 : 545) apunta que el pliego del J¿crcliíí
Botánico de Madrid (21A 122345), herborizado en los Ancares (Lugo>
«\-. co-ip e/ono ?» no ccwresponde al 1. ¡¡unnihs (Fas.) Lois. A nuestro
entender, dicho pliego no correspousde a la forma típica de J. ra¡pclono,
puesto que los folíolos del invólucro son menos pestañosos, el pedúuículo
(leí cáliz ligeramente mayor y’, por tútimo, las lío jas radicales mucho
mayores.
Tiene este taxon, al niChos en el In verna(ieiro y Sistema Central,
luía gran fidelidad por las forníaciones de Nardus strieta~ L. (Nardo—
Galio>: sant ti/ls t>rsg. 1.949 o (muí po>u.uía-Aard¡en Rivas-Mart. .1.959>.
Hieracium rupicolum Enes var. foliiferuni Merino
1-Ierborizado en la sierra do 1 ní-enuía(leiro, \ff—1 973. a 1500 ni. sm.,
ea localidad de” omiííada e Piuxo negro», formando parte del sotobosque
de Vacciii Jo— Ouí creeúg u>: >-e be ns P. Silva. Ro zcira et Fonte s 1950.
N dIestras formas corresponden, sin duda alguna, a lo que Mrxzi=ío
<¡9<>6: 487) ciemiomirió x-ar. feliiferu¡¡u : grupos de fornías muy próximos
FIS’ e/u ¡síu/ii Tau scl’. . anacíue para pocíen ciar ‘una opinión definitiva
sobre el probleuíía se necesutaría unas níatenal. Por lo pronto, nuestros
ej eínplares tielleul glándulas 1
Se conocía citado sohcmííente (le los unas abruptos fleOs (le A ucares
(Lugo), (MEniNo, 1. e., pág. 488).
liii ejemplar recolectado por MALA-co l3arz en la «Serra do Gerés»
está en el Pliego MA 179729, determinado por ji. L. vsx SoucsT como
1-!. pa ilidu<n Biv. ssp. Se/u nuitii <Tausehi Eahm - . que solamente se dife-
rencia de los nuestros por tener las líoms comí el limbo mcxi os ateííuado
en el peciolo, pero superIormente glabro.
SoI3RE LA ru.oczA ¡.:ALLrc;A, luí 15
Pyrethrum pallidum (Mill.) Pan var. aragonense (Asso) Pan
Syu. It pul.veru>lentuín Lag. \ar. leí eúmiotuní WK Ima. sn/fu ven<su. (Bss.
et Rt.) WK.
Frecuente en toda la sierra do Invernadeiro, desde los 1.260 basta
los 1.00<) ni s in en lugares pedregosos, secos y escarpados.
La única referencia gallega que conocemos de ella corresponde a
MERINO (1906: 382), quien, bajo el nombre de E. pííverulentum Lag.,
escribia : «... esta especie, con sus diferentes variedades, tan sólo la
hemos visto y recogido en las crestas de Peña Rubia, Ancares, a
1.800 nI. de altitud...».
Seorzonera humilis U. var. angustifolia l-ioffgg. e¿ Linl<
«Fraga da Serra da Pena» (Sierra do Invernadeiro), VI->1973, en
facies húmedas del brezal, a unos 1.300 m. s. ni.
Inicialmente considerada por MERINo (.1.906: 459) como infrecuente:
BELLOT (1950) la cita del Paraño (Orense) y Guitiniz (Lugo) frecuente
en facies sub—húmedas del brezal entre Eriec/urn leirolicis y Ulala-
Ha/UnJa/sim accidentalis. Por nuestra parte la liemos herborizado en la
facies del Pteresparlo-Ericelu¡iu (ira genensís, que da paso a las forma-
ciones de Cvtisus muitif lo rus.
Serratula legionensis Lacaita
Interesante endemismo herborizado cerca del alio de «Touza», a
unos 1.300 ni. s. un., en los montes del Invernadeiro, VII—1973.
Se desarrollaba normalmente en comíunidad de Enea austro-lis L.
formando parte de las especies heliófilas de borde. Hemos hallado ejem-
plares escasos en una sola ocaslon.
AIIium scorzonerifolium DC. var. xericense (Pérez-Lara)
R. Fernandes
En el alto del ¡<Arroyo da Ribeira Grande», aproxiníadamente a
1.400 mii. s. m., sierra do Invennadeiro, VII-1973.
BELLOT (1951.: ~S7) citó este taxon de Puente Ulla (Pontevedra)
bajo el nombre de A. Mal/y L. raza Stramineunu. (Bss. et Rt.) Sampaio.
MERIXO (1909: .17) la consideró sinónimo de A. Mal/y.
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Nosotros, siguiendo lo expuesto por E. TFRNANuJES (1.954: 907-925),
le claníos el u oníbre arriba indicado, pasando A. slraemneurn Bss. et Rt.
a ser sínonurno.
A juzgar por la descripción que MaauNo (1. e.) hace de A. Molly U.
y a las conclusiones que llega R. ErsixsNnns (1. c., pág. 923) sobre las
formaciones de bulbillos en la umbela, pensamos que MERINO debió
líaber visto ejemplares que corresponden a 1a var. xericense.
AI!iuzn victom-ialis U.
«Puxo negro» (Invernadeiro), 1.400 m. s. ni., VII-1973, en comu-
nidad de Enea arbareo¡ U. cerca del borde de un arroyo.
Especie poco frecuente en c;alicía, de la que solamente conocemos
publicadas las ci{as de MYmíTNo (1.909: ¡4).
RESUMEN
Eu, el presente artíc?tílo se cit¿Luí Ni especies desconocidas o poco
frecuentes para la flora gallega.
SU siMAkV
In this paper, a chorological study of 1.6 epecies of the «flora gallega»
(XXV. Spain) has been done.
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